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LES PHOTOGRAPHIES ILLUSTRANT CE DOSSIER REPRESENTENT DES ETUDIANTS DE L'INSTITUTION CULTURELLE DU ClC DE BARCELONE, DE lA FACULTE DES 
SClENCES DE L'EDUCATION DE L'UNIVERSITE DE GIRONA ET DU COLLEGE DE FORMA TION PROFESSIONNELLE CRISTOFOL FERRER DE PREMIA DE MAR IMARES· 
MEJ. CESJEUNES GENS SONT REPRESENTATIFS D'UNE GENERATION DURANT lAQUElLE LE CATAlAN A ETE NORMAlISE A L'ECOLE. lA REVUE CATALONIA LES 
REMERClE DE LEUR COLlABORATION. 
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LE NOUVEAU MODELE LINGUISTIQUE EN TRAIN DE S'IMPOSER 
EN EUROPE, TANT EN CE QUI CON CERNE L'UNION EUROPÉENNE 
QUE LES ÉTATS MEMBRES, DOIT REPOSER SUR LE RESPECT 
STRICT, QUANT A L'USAGE, DES LANGUES DANS LEUR DOMAINE 
GÉOGRAPHIQUE, EN LEUR DONNANT LA PRÉFÉRENCE SUR LES 
AUTRES, MEME SI CELLES-CI SONT DES LANGUES D'ÉTAT. 
MIQU El RENIU DIR EC TE U R GÉNÉRAL DE L A POLITIQU E LI NGU r S TIQU E DE LA GENERAL I TAT D E CA T A L UNYA 
L a politique linguistique de la Cata-logne, dont l' objectif est de per-
mettre a l'usage de la langue cata-
lane de retro u ver sa normalité dans tous les 
secteurs de la vie publique, n' aurait aucune 
raison d'etre s'il n'avait pas existé au cours 
des siecles une volonté de la part du gou-
vemement de l'État d' uniformiser la diver-
sité linguistique singulierement remarqua-
ble de l 'Espagne . Cette po l i tique 
d'uniformisation a été particulierement 
sévere durant le régime dictatorial du géné-
ral Franco, au cours duquelle mouvement 
de revendication nationale catalan appuya 
et partagea les objectifs cornmuns de l'en-
semble de l' opposition démocratique au ré-
gime. Apres une telle identification, il était 
logique de penser que le rétabJjssement de 
la démocratie, a la mort du général Franco, 
conduirait a la réalisation des objectifs lin-
guistiques et culturels de la Catalogne. 
Un certain nombre de ces objectifs ont été 
atteints avec la reconn aissance dan s la 
Constitution espagnole de 1978 de la plura-
lité linguistique de l'Espagne et par le fait 
que, OUtre le caractere officiel du castillan 
dans tout le territoire de l'État, on ait prévu 
que le catalan et les autres langues territo-
riales soient officiels dan s les différentes 
cornmunautés historiques. 
L' article 3 du Statut d'autonornie de Cata-
logne (1979) stipule que le catalan est la 
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langue propre de la Catalogne ; qu' il en est 
la langue officielle, conjointement avec le 
castilJan, quí l'est dans l'ensemble du terri-
toire ; que la Generalitat assurera l ' usage 
normal et officiel des deux langues ; 
qu 'elle prendra les mesures nécessaires 
pour garantir qu ' il soit connu et qu ' elle cré-
era les conditions qui permettent I'égalité 
quant aux droits et aux devoirs des citoyens 
catalans. Finalement, le Statut d' autono-
mie déclare que la langue de la Vall d ' Aran 
(un dialecte du gascon) sera l'objet d' en-
seignement, de respect et de protection par-
ticuliers. 
Apres presque trois années de négociations 
parlementaires, présidées par la volonté de 
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mainteniJ un vaste consensus entre tous les 
gI·oupes poljtiques, a été promulguée la Loi 
7/1983 de nonnalisation unguistique en Ca-
talogne. Ladite loi garantit l'utiusation socia-
le des deux langues dans le but d'assurer la 
participation de tous a la vie publique. Le 
tex[e déclare que le catalan est la langue pro-
pre du gouvernement catalan et de l' adminis-
tration territoriale catalane, de l' administra-
tion local e et des auu·es organismes pubücs 
rattachés a la Generalitat. La loi stipule aussi 
que les toponymes de la Catalogne, a l'ex-
ception de ceux de la Val! d' Aran, ont com-
me unique fonne officielle la forme catalane. 
La loi a étabu les bases de la politique lin-
guistique: la volonté du consensus politi-
que, avec la palticipation active de toutes 
les institutions et de toutes les collectivités 
de Catalogne ; l'application du clitere terri-
torial , moyennant l ' utiLi sati on du catalan 
en tant que langue propre des institutions; 
le respect a l' option personnelle; et la créa-
tion de contextes qui pennettent de définir 
et de mettre en ceuvre une poutique plani-
fiée de normalisation linguístique. 
DQ al ' énorme progress ion de la connais-
sance du catalan au sein de la population 
(surtout parmi les jeunes d ' age scolaire), 
nous SOl11illeS actuellement en t:rain de re-
voir les objectifs de la politique linguisti-
que quant a l'extension de l' usage social de 
la langue catalane et a la rédaction d ' un 
plan général de normaljsation linguistique. 
En effet, presque tout le monde comprend 
le catalan et le nombre de ceux qui l'utili-
sent activement a augmenté a un rythme 
accéléré; 64 % de la population le parlent 
Gusqu' a 80 % parmi les jeunes de lOa 20 
ans), la compétence écrite s'accroissant, 
elle aussi, notatmnent pamu les jeunes. 
Parallelement a ces actions, nous avons 
créé en 1991 le Consell Social de la Llen-
gua Catalana, composé de gens tres diffé-
rents et couvrant des secteurs tres impor-
tants: universités, médias, professio ns 
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libérales, organisations patronales et syndi-
cales, admjnjst:rations locales, cha.t11bres de 
comm erce, monde de la publicité, etc. 
Apres avoir étudié avec attention les ten-
dances les plus favorables et défavorables a 
l' extension de J'usage de la langue catala-
ne, le Consell, présidé par le président du 
gouvernement catalan, a proposé les mesu-
res stratégiques dans chacun et tous les sec-
teurs et sous-secteurs du Pl an général de 
normausation ünguistique, 
le voudrais également dÍJ·e deux mots de la 
situ atíon de la Vall d ' Aran, territoire Ol! 
l' on pat·le depuis tou jours une variante de 
l' occitano Le gouvernement et le Pat·lement 
catalans ont démontré a plusieurs reprises 
leur sensibiJjté a l'égat·d des problemes des 
petites communautés linguistiques autoch-
tones, tel que le démontre le traitement lé-
gal et politique du cas de l'aranai s. Cette 
sensibi]jté spéciale conrere a ce terrÍtoire 
une s ituation pri vilégiée pat· rapport aux 
autres tenitoires de langue occitane: la lan-
gue de la Vall d' Aran est officielle sur son 
territoire grace a une loi spécifique (ap-
prouvée en 1990), et le gouvernement pré-
voit que l' aranais jouira d ' un usage nonna-
usé et préférentiel dans tous les domaines 
publics. Cette situation, que nous con si dé-
rons logi que (comme conséquence d ' ul1 
droit démocratique acq ui s) pour une com-
munauté de six mille indi vidus, serait dési-
rabie pour toutes les commun autés des 
États membres de I'U nion européenne. 
L'Europe est un telTÍtoire tres complexe du 
point de vue de sa réatité linguistiq ue qui se 
compose de plus de cinquante situation s 
claÍJ·ement différenciées et ce, en ne consi-
dérant que les États membres de ]'Unj on 
européenne. Cela dit, I'Union européenne 
possede-elle une poli tique linguistique ga-
rantissant que cette moscúque de langues et 
de communautés qui suscite tant d ' admira-
tion ne s'appauvlisse pas? Dans un certain 
sens et d ' une fac;:on quelque peu désatticu-
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lée, d ' apres les diverses actions qui ont été 
mises en route, on peut dire que oui. Nous 
faisons allusion a la déclaration relative 
aux langues officielles et de travail, a la cré-
ation d' un corps de professionnels de la tra-
duction et de l' interprétation, aux services 
de terminologie, aux dispositions du Tribu-
nal européen de lustice, au Programme 
Lingua, aux plix littéraires et de traduction , 
a la création de l' Office européen pour les 
langues moins répandues, etc. 
La crise du concept de langue officielle et 
de travail est patticulierement importante: 
l' Union européenne qui a vu le jour avec 
quatre langues officielles en possede actuel-
lement neuf. Les dépenses en matiere lin-
guistique de l'Union européenne représen-
tent une partie importante du budget glo-
bal. Si la Finlande et la Suede adhéraient a 
l'Union, le nombre des langues officielles 
et de travail passerait-il a onze? Pas un seul 
organisme officiel intemational n' en a au-
tant. L'établissement du nombre de langues 
de l'Union européenne est le fr uit de la 
sornme des visions nationali stes de chaque 
État au moment Ol! il négocie son adhésion 
a I'Un10n européenne et non pas d' un rai-
sonnement logique ayant soupesé les con-
séquences a long telme de l'accroissement 
du nombre des États membres. L'applica-
tion de ce critere, a savoir que les langues 
d'État monopolisent la reconnaissance lin-
guistique que contemple actuellement 
l'Union européenne, comporte un ri sq ue 
d 'exclusion dans la mesure Ol! elle nje la 
condition d 'européennes a des communau-
tés lingu isitiques importantes. 
Ce sentiment d ' exclusion n' affecte pas eu-
lement les langues cataloguées comme 
moins répandues, mai s auss i les commu-
nautés de ceux qui les parlent, qui ne ces-
sent pas pour autant d' etre des communau-
tés profondément européennes: ain si se 
contredisent les déclarations de príncipe du 
Parlement européen. TI fau t que l'Union eu-
ropéenne soit considérée comme un orga-
nisme de service aux citoyens et non com-
me un reflet de I' image que bon nombre de 
citoyens se sont fait de l ' Administration pu-
blique de leur État a certains moments de 
leur histoire: l' Administration publique qui 
se sert des citoyens ou, selon cette concep-
tion, de ses "sujets". IJ est donc nécessaire 
de dépasser cette vision condescendante, 
héritage de certains États membres, qui a 
tendance a diviser le monde linguistique en 
langues "importantes" et "utiles" et en lan-
gues "moin répandues" et " inutiles". 
Un nouveau modele linguistique pour 
l 'Europe 
TI conviendrait de concrétiser la formul a-
tion d ' une politique Unguistique européen-
ne pour deux raisons: en premier Ueu, étant 
donné que le Traité de Maastricht élargit 
les compétences de I 'U ni on européenne, 
celJe-ci aura une plus grande influence sm 
la vie quotidienne des citoyens. Ensuite, la 
di versité ling uistique européenne com-
mence d ' etre reconnue, meme de la prut 
des di rigeants politiques des É tats qui 
avaient I'habitude d ' imposer des langues 
nationales uniques. 
Les espaces politiques monolingues sont en 
voie de dispru'ition au protit des espaces mul-
tilingues. Certains pays européens tels que la 
Belgique, la Suisse ou la Finlande constituent 
un bon exemple d'implantation d'une poli ti-
que Unguistique respectueuse des minorités. 
TI convient de les prendre en considération 
pom étabfu un nouveau modele Unguistique 
qui s' impose en Emope. Ce nouveau modele, 
tant en ce qui conceme l'Union européenne 
que les États membres, doitreposer sur le res-
pect suict (quant a l' usage) des langues dans 
leurdomaine géographique (c'est-a-dire qu ' il 
faut appliquer le príncipe de telTitorialité), en 
leur donnant préférence sur les autres, meme 
si celles-ci (ou peut-etre parce que) sont des 
langues d'État 
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IJ serait également judicieux de combiner 
cette nouvelle formule avec le respect des 
droits des personnes parlant les autres lan-
gues dans le meme teni toire, tant s' il s'agit 
d' une langue d 'État que d ' autres langues 
reconnues. Tout citoyen amait le droit de 
s' adresser dan s sa langue, directement ou 
indirectement, a travers les délégati ons de 
I'Union emopéenne existant dans l'État Ol! 
il v it , a n ' importe qu ell e in s tance de 
l'Union européenne sans avoir a présenter 
aucune traduction. Cette personne devrai t 
recevoir une réponse écrite dans sa langue. 
En fm de compte, cette proposition aurait 
comme objecti f que l'Union européenne 
adopte comrne critere de ne plus distinguer 
entre "langues officielles" et "autres lan-
gues" , mais entre "langues de travai]" et 
"toutes les autres lrulgues". Ces dernieres 
seraient reconnues offic iellement. 
Combien de langues de travail faudrait-il 
prévoir? On pounait adopter la solution du 
ConseiJ de l'Europe, qui u'availle presque 
toujours avec deux langues. Dans tous les 
cas, il n'y auraitjamais plus de quau'e ou 
cinq langues. Le Joumal officiel des Com-
munautés serait publié uniquement drulS ce 
nombre de langues. En revanche, les jour-
naux officiels de chaque État membre ou 
de chaque gouvernement régional en édite-
raient un certain nombre d ' exempl aires 
- peut-etre résumés- dans chaque langue 
autochtone, tandis que les bureaux de la 
Commission disposeraient de toute la do-
cumentatíon nécessaire pom renseigner le 
public, également dans ces autres langues 
autochtones. 
En ce qui concerne les réunions de com-
miss io n e t les sess io ns plé niaires de 
l ' Union européenne, il fau t garantir que 
n' impolte quel fonctionnaire, député euro-
péen, etc., pui sse s'exprimer dans sa propre 
langue, a conditi on qu ' il ait prévenu les 
services d' interprétation au cas Ol! il pru-]e-
rait une langue qui ne serait pas une des 
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langues de travail, et que toutes les in ter-
ventions soient traduites vers ces langues. 
Cette mesure rédu irait considérabl ement 
les dépenses des services Unguistiques, vu 
que ceux-ci n' uti liseraient qu ' un nombre 
limité de langues. Elle entral'nerait égale-
ment une généralisation du plurilinguisme 
(du moins passif) des députés et fonction-
naires emopéens. 
Parallelement, et en accord avec le critere 
antérieur de respect du concept de territo-
rialité, il serait pertinent de mettre en place 
des programrnes linguistiques pour toutes 
les langues territoriales dans chaque État 
de l 'Union européenne. TI est probable que 
le coOt et la complexi té bureaucratique de 
cette initiative seraient limités. 
Une politique lingui stique ne peut se ré-
duire a un projet culturel de l'Union emo-
péenne. La langue constitue un fac teur 
dont il faut tenir compte a l'heme d'élabo-
rer les grands projets industriels, touristi-
ques et de comrnunication, etc., étant don-
né les mouvements de population et les 
déséquilibres en matlere d'offres culture-
!les que ceux-ci peuvent provoquer. TI est 
donc nécessaire de mettre en place dan s le 
cadre de cette nouvelle politique linguisti-
que un mécanisme qui soit chargé de s'oc-
cuper des conséquences culturelles et lin-
guistiques qu e n' importe quelle grande 
ini tiative de l'Uni on européenne pounait 
entral'ner. Ce n'est pas seulement dans les 
progrruTU11es comrnunautaires relatifs aux 
aspec ts lin g ui stiqu es o u c ulturels qu e 
l'Union européenne devrait veill er a la 
participation de toutes les langues emopé-
en nes. Ce sont surtout les aspects linguisti-
ques du fonctionnement du marché cultu-
re l, écono mique e t des moyens d' infor-
mati an en général qui décideront de I' ave-
nir des langues européennes. Des langues 
les plus répandues, bien sOr, mais au 'si des 
langues n' ayant pas une grande diffusion 
intemationale. • 
